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EDITORIAL 
 
A Edição do nº 36 da Revista Estudos do CEPE está composta de 10 artigos. 
No primeiro artigo, os autores Tesche e Machado buscam compreender como a 
organização dos produtores de leite no Estado do Rio Grande do Sul, além de 
verificarem o desempenho socioeconômico dos agricultores familiares frente a um 
melhor processo de organização desses produtores. Para os autores, é importante 
entender como se processa a cooperação entre os agricultores familiares. O artigo 
seguinte, desenvolvido por Oliveira e Souza, apresenta uma análise sobre os 
possíveis benefícios líquidos positivos existentes dentro da economia a partir da 
criação da Zona Franca de Manaus. O terceiro estudo está centrado no 
desenvolvimento regional, especialmente nas regiões do Vale do Rio Pardo e Vale 
do Taquari.  O artigo que foi desenvolvido por Moraes. O autor procura mostrar qual 
o potencial desempenhado pela cadeia produtiva do girassol e de que maneira ela 
pode ser uma alternativa socioeconômica viável e também dinâmica no processo de 
desenvolvimento das duas regiões. O quarto artigo, dos autores Pauli, Schuhmann e 
Nascimento, analisa como as rendas médias das famílias rurais gaúchas evoluíram 
entre 1992 e 1999 e entre 2001 e 2008, sendo que essa análise faz-se essencial 
para que diversos aspectos que envolvam a produção, comércio e políticas de 
abastecimento, evoluam dentro das políticas de desenvolvimento rural. O artigo 
seguinte mostra que os suportes social e organizacional e as justiças distributiva e 
procedimental exercem importante influência sobre o bem-estar no trabalho de 
servidores públicos municipais. Para chegarem a tal resultado, os autores Kunkel e 
Vieira realizaram um questionário com mais de 150 funcionários de uma Prefeitura 
do Rio Grande do Sul. O sexto estudo trata sobre um novo paradigma que está 
surgindo na área de marketing. A pesquisa realizada por Koetz e Koetz foca sua 
atenção na análise do desenvolvimento teórico da área e também na estrutura 
teórica proposta por estudioso citados pelos autores deste estudo. O sétimo artigo, 
dos autores Andrade, Hoch e Fossá, foca sua análise na compreensão das relações 
entre os valores relativos ao trabalho e ao gênero e de que maneira essas relações 
são vistas por gerentes do setor bancário. O oitavo estudo, de Kobal, Lázaro e 
Santos, tem como objetivo geral analisar o que os artigos científicos publicados 
sobre inovação trazem em seu conteúdo, com foco nos indicadores de crescimento 
da inovação brasileira. O estudo analisou seis revistas e dois eventos na área de 
inovação da Capes entre 1997 e 2011. O nono estudo, dos autores Rocha, 
Camargo, Kneipp, Ávila, Gomes e Madruga, tem como objeto analisar a indústria 
mineral que enfrenta inúmeros desafios no que se refere ao desenvolvimento 
sustentável. Os autores identificam quais as características das publicações sobre 
este tipo de indústria em uma base de dados entre 2002 e 2011 e procuram analisar 
os tópicos mais estudados e os que estão relacionados à gestão para a 
sustentabilidade. O décimo artigo, dos autores Righi, Ceretta e Silveira, desenvolve 
a análise do mercado de investimento brasileiro, identificando quais são as melhores 
alternativas para que se obtenha êxito acionário. Desse modo, este estudo identifica 
os índices financeiros setoriais da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São 
Paulo com melhor desempenho. 
Boa leitura! 
Rejane Maria Alievi 
Editora 
